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of Local Industry in Provincial Career Education:
Based on Data Gathered by the Cohort Method
Takuji Takemoto
This paper shows the result of comparative experiments conducted in a certain high school in Fukui 
Prefecture from April, 2016 to March, 2018, and deals with the role and effectiveness of local companies 
in career education. In provincial areas, the current decrease in population is serious. U-turn employ-
ment, which means that a person returns to his/her hometown to work after going out to some urban city 
once, and I-turn employment, which means that a person tries to find a job in some local area irrespec-
tive of his/her hometown, are needed in provincial areas. Therefore, the sense of identity as a local resi-
dent and entrepreneurship are needed for provincial career education. However, it is difficult to perform 
such education only in school. For this experiment, I arrange research items based on the present condi-
tion of local companies, globalization and provincial areas, and examine the difference in the outcome of 
the education with and without participation of local companies. About the sense of identity as a local 
resident, as university entrance examination approaches, a statistical value for high school students mea-
sured by the research items usually falls, because they want to go to a university located in some urban 
area. However, it is shown that the value rises by participation of local companies in the education. About 
entrepreneurship, it is able to be shown clearly that participation of local companies raises the value in 
contrast with their nonparticipation. The results of comparative experiments supplies a model for pro-
vincial areas that participation of local companies has good effect on career education.
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